





































































































































































































































































































































































































































































































育の実践と研究』Vol.19  No.2 ,2014
15）エリックカール・もりひさし訳『はらぺこあおむ
し』偕成社,2010
16）谷口國博・村上康成『おじさんとすべりだい』ひ
さかたチャイルド,2014
17）岸田衿子・中谷千代子『かばくん』福音館,1966
18）なかがわりえこ・おおむらゆりこ『ぐりとぐら』
